




Studies on Derivatives of Diphenylene oxide (VII) 
Disperse Dyes from 3-Amino-2-nitrodiphenylene 
oxide as Diazo-component. 
Yoshibumi OSHIMA， Michio FU乱IIISHI，Yoshio OZEKI. 
(Received Aug. 3， 1966) 
Disperse dyes were synthesized by coupling diazotized 3-Amino-2・nitro・
diphenylene oxide with various couplers. The following resuIts have been 
obtained: 
3・Amino-2-nitrodiphenyleneoxide (1) -Ani1ine， À::~x 441mμ， mp 242--
30C; 1.ー→Monoacetylaniline，J.:!x 382m，u mp 311.5--2.5ロC;1ー → Mnomethy-
laniline， J. ::~x 371mμ， mp 190--1 oC; 1-ー 争 Dimethylaniline，J. >>~~x 468mμ， mp 235--
60C; 1ー →Monoethγlaniline，J.:!x 371mμ， mp 149. 5，..，50. 50C; 1-→ β-Oxyethy-
laniline， J.:!x 370mμ， mp 169.5--70.50C; 1一一→ s-Oxyethylmethylaniline， J.:L， 
470mμ， mp 203--40C; 1ー → s-Oxyethylethylani1ine，んιx 478mμ， mp 190--10C; 
Iー → Oxyethyl-m-toluidine，J. ::~x 468mμ， mp 199--2010C; 1ー →m-Chloro・s，s'-
dioxyethy lani1 ine，ん~!x 470mμ， mp 243--40C. 
The fastness properties of these disperse dyes on diacetate and polyester 
fiber were examined. 
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3ーアミノー 2ー ニトロジフエニレンオキシド (AND)
をジアゾ成分とするモノアゾ染料は文献に見あたら
ない。著者らは ANDをジアゾ成分とし， アニリン
(工)， モノアセチルアニリン (ll)， モノメチルアニ
リン(llI)，ジメチJレアニリン(町)，モノエチJレアニ
リン (V)，sー オキシエチノレアニリン (VI)，品ー オキシ
エチルメチルアニリン(VIl)，品ーオキシエチJレエチJレ
アニリン(咽)， sー オキシエチJレ-1'}←トルイジン OX)
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決定するために， まず AND(mp 228，.，.90C)を前
報の 3ーアミノー 8-ニトロジフエニレンオキシド5) (mp 
265，..5.50C)および3-ハロゲノー7ー ニトロジフエニレ
ンオキシドからアンモノリシスにより導かれた3ーア















R-N=N-(¥ 一¥)-NHCOCHa δ 




















N % ).max mμ 町
mp，OC 
実験値|計算値 山 021 H8) I凶 07
242，.，.3 










51ベ 370 (102--3) 
15.55 468 430 437 R-N=N-く:〉-N(CHρ (234.5，.5) 
R-N=N-¥/ 一¥)-NHC2H5 371 
1 
370 XV 15.24 15.55 
(98.5--9) 
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C出:トιト2担 [12.32i 4 
a) 染料の99%アJレコール溶液を目立製光電分光光度計 EPB-u型で測定
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X][ I 1 
X町 2
XV I 1 
XVI I 3 
xvn I 2，..3 
X咽 3
X1X I 3 












































































































AND2gをIlu械にしてジアゾ化し， pH41こ Ilii，Jí~j さ
れたジアゾ化波l乙， 40Cで VI1.1 gのアルコール6ml
溶液を 1hrlOminで滴下，一夜放置， ロ過， 水抗，
64 
乾燥してmp160，.."，1 ocの粗XVI，3g (収率91%)を得














30ml 溶液を 1hrで滴下，のち 2hrカキマゼ，ロ過，



























調製された各染料 (2% o. w. f.)を染色ポットに入
















テトロン染色布およびアセテート染色布に J1 S 
L 1045 (1959) MC-3法を，アセテート染色布にはM
C-2i.去をも行なった。
5・3・2 日:光堅口ウ度試聾
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